SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN DAN PEMBELIAN BARANG 















Berdasar pada data yang sudah analisa oleh penulis tentang Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Barang di JeePee Cellular dan juga berdasar pada hasil analisa dan perancangan pada bab sebelumnya serta pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Barang di JeePee Cellular, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
1.	Sistem komputerisasi ini lebih banyak menimbulkan keuntungan daripada sistem manual. Selain tidak terlalu memakan waktu, sistem komputerisasi juga dapat memginformasikan suatu informasi yang dibutuhkan saat itu.
2.	Dengan adanya Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Barang di JeePee Cellular, maka diharapkan pendataan dan transaksi dari data-data yang bersangkutan dengan kegiatan rutin keseharianya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.




Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem baru ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat dalam pengembangan ini. Saran tersebut meliputi :
1.	Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan komputer serta dapat menjalankan program yang telah dibuat.
2.	Sistem yang telah ada sebaiknya mulai diarahkan dengan penggunaan komputer sebagai pengolah data penjualan dan pembelian sehingga akan didapatkan informasi yang lebih cepat dan tepat.
3.	Dengan adanya batasan masalah dalam bab I, maka diharapkan sistem komputerisasi ini bisa dikembangkan lebih jauh sesuai dengan kebutuhan.
4.	Dalam program ini masih bersifat single user, jadi ada kemungkinan untuk pengembangan ke multiuser.
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